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Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek 
elektif kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda. Objektif kajian ini adalah untuk 
melihat tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri (self-efficacy) dalam kalangan 
pelajar dalam konteks kemahiran lisan bahasa Arab di UiTM. Ia berbentuk kajian 
campuran antara kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan instrumen soal selidik 
pembelajaran kendiri (self-regulated learning) yang diubah suai daripada skala The 
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) serta temu bual. Data 
kuantitatif dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 17 yang melibatkan 
seramai 445 orang sampel yang dipilih melalui teknik persampelan rawak berstrata 
(stratified random sampling). Data kualitatif pula dianalisis dengan menggunakan 
perisian NVIVO7 yang melibatkan 13 siri temu bual bersama pelajar. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa secara keseluruhan, kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri 
pelajar berada pada tahap yang tinggi. Penelitian terhadap komponen ini pula 
menunjukkan bahawa jangkaan untuk berjaya dalam kursus di UiTM berada pada tahap 
yang tinggi manakala jangkaan untuk menguasai kemahiran lisan bahasa Arab secara 
umum berada pada tahap yang sederhana. Kajian ini mencadangkan agar konsep 
jangkaan terhadap keupayaan kendiri perlu diterapkan dalam kalangan pelajar 
bersesuaian dengan pencapaian mereka yang berbeza. Begitu juga, bahan pembelajaran 
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yang autentik perlu digunakan dalam pembelajaran bagi menjadi satu penanda aras 
kepada matlamat pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab.  
 
Katakunci: kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri, pembelajaran bahasa Arab, 









The Arabic course at Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia is an elective 
offered to first degree students. The objective of this study was to investigate students’ 
self-efficacy in learning oral Arabic at UiTM. It was a mixed method of quantitative and 
qualitative study using a questionnaire adapted from The Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire (MSLQ) and interviews. Quantitative data were analysed using 
SPSS 17, involving 445 samples which were chosen by using the stratified random 
sampling technique. Qualitative data were analysed using NVIVO7 engaging 13 
interviews with students. The study found that, overall; the level of self-efficacy among 
the students was high. Further investigation found that self-efficacy towards success in 
the oral Arabic course in UiTM was high while self-efficacy towards mastering oral 
Arabic in general was moderate. This study suggests that the concept of self-efficacy 
should be implemented and nurtured among students and it should be in line with their 
different abilities in oral Arabic. On the other hand, authentic learning materials should 
also be used in learning in order to become an ultimate benchmark in learning oral 
Arabic.  
 




Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) berada dalam kelompok bahasa 
ketiga. Bermula Jun 1999, pihak pengurusan UiTM menjadikan kursus bahasa ketiga 
sebagai satu kursus keperluan universiti, lalu mengangkatnya menjadi satu kursus wajib 
kepada para pelajar UiTM pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. Mereka perlu memilih 
salah satu bahasa ketiga yang ditawarkan dan mengikutinya selama tiga semester. Setiap 
semester, kursus tersebut diperuntukkan dengan dua jam kredit yang menyamai dua jam 
temu seminggu. Secara kumulatifnya, selama tiga semester, mereka mengikuti kelas 
bahasa ketiga sebanyak enam jam kredit atau menyamai 84 jam temu, iaitu 28 jam temu 
bagi setiap semester (The Academic Affairs Division, 2009). 
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Pembelajaran kendiri 
Konsep kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri yang digunakan dalam kajian ini 
diambil daripada konsep pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri adalah satu proses 
pembelajaran yang berasaskan pelajar. Mereka mengaktifkan dan mengekalkan aspek 
kognitif, kelakuan dan afektif secara sistematik dengan tujuan untuk mencapai matlamat 
pembelajaran mereka (Brophy, 1998; Pintrich & Schunk, 1996). Ia bukan satu keupayaan 
mental atau prestasi pelajar tetapi merupakan satu proses arahan kendiri yang memandu 
keupayaan mental pelajar untuk berfungsi dalam melakukan tugasan. Prinsip utamanya 
ialah sama ada pelajar menunjukkan inisiatif kendiri, ketekalan dan mengadaptasikan 
kemahiran mereka untuk melakukan tugasan tersebut (Zimmerman & Martinez-Pons, 
2004). Ia juga menekankan konsep autonomi dan tanggungjawab pelajar terhadap 
pembelajaran mereka sendiri (Paris, 2004), iaitu berbentuk pengawasan kendiri (self-
directed) dan kepercayaan kendiri.  
 
Pelajar yang mempunyai pembelajaran kendiri mempunyai inisiatif sendiri ketika belajar, 
mampu mengawal metode dan strategi pembelajaran mereka sendiri bagi disesuaikan 
dengan objektif pembelajaran yang mereka sendiri tetapkan (Olaussen & Braten, 1999). 
Ia adalah satu proses aktif dan konstruktif yang mengawal aspek kognitif, metakognitif, 
motivasi, tingkah laku dan melibatkan pengurusan sumber masa dan suasana 
pembelajaran (Pintrich & De Groot, 1990) berdasarkan matlamat akademik dalam 
konteks persekitaran mereka (al-Alwan, 2008).  
 
Kajian al-Alwan (2008) menunjukkan bahawa pelajar berprestasi tinggi mencatatkan 
tahap yang lebih tinggi dan signifikan berbanding pelajar berprestasi rendah dalam semua 
komponen pembelajaran kendiri melainkan aspek usaha, belajar bersama rakan dan 
mencari bantuan, selari dengan dapatan kajian terdahulu (VanZile-Tamsen & Livingston, 
1999). Begitu juga kurikulum yang disusun dengan tujuan meningkatkan tahap 
pembelajaran kendiri juga menghasilkan pencapaian pelajar yang tinggi (Zimmerman & 
Martinez-Pons, 2004). Bail, Zhang dan Tachiyama (2008) merumuskan daripada kajian 
mereka bahawa pelajar praijazah yang diberikan kursus mengenai strategi pembelajaran 
kendiri pada peringkat persediaan praijazah menunjukkan peningkatan pencapaian yang 
signifikan untuk jangka masa yang lama berbanding pelajar yang tidak mengikuti kursus 
terbabit.  
 
Berdasarkan skala The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) oleh 
Pintrich, Smith, Garcia dan McKeachie (1991), terdapat dua komponen utama dalam 
strategi pembelajaran kendiri iaitu motivasi dan strategi pembelajaran. Skala motivasi 
mempunyai tiga komponen utama, iaitu nilai, jangkaan dan afektif. Kepercayaan 
jangkaan keupayaan pelajar merupakan salah satu subkomponen jangkaan yang juga 
mempunyai satu subkomponen yang lain iaitu kawalan kepercayaan pembelajaran 
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Kepercayaan Jangkaan Keupayaan Kendiri 
Faktor jangkaan melihat kepada kepercayaan dan persepsi pelajar bahawa mereka mampu 
menyempurnakan sesuatu tugasan, mengawal strategi pembelajaran dan suasana 
pembelajaran. Pelajar juga bertanggungjawab terhadap pencapaian mereka dan bukannya 
pihak lain (Lynch, 2006; Pintrich & De Groot, 1990). Konsep jangkaan melihat 
kebanyakan individu tidak akan melakukan atau meneruskan sesuatu tugasan apabila 
mereka menjangkakan bahawa mereka akan gagal. Mereka mungkin berminat dan 
menilai tinggi sesuatu tugasan, tetapi apabila mereka gagal berulang-ulang kali, maka 
mereka tidak akan terlibat dalam tugasan itu lagi (Margolis & McCabe, 2006; Pintrich & 
Schunk, 1996). Kejayaan akan menyebabkan pelajar bersedia untuk melaburkan lebih 
tenaga untuk pembelajaran manakala kegagalan akan mengurangkan keinginan mereka 
untuk melaburkan masa, usaha dan fokus (Cajkler & Addelman, 2000). Oleh itu, Pintrich 
dan Schunk (1996) menyatakan bahawa konstruk jangkaan adalah penting, malah dalam 
kajian empirikal tentang motivasi pencapaian, konstruk jangkaan lebih ditekankan 
berbanding konstruk minat dan nilai tugasan. 
 
Terdapat tiga teori yang mendasari kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri, iaitu Teori 
Jangkaan-Nilai, Teori Persepsi Terhadap Keupayaan Kendiri dan Teori Kepercayaan 
Jangkaan Keupayaan Kendiri. Teori Jangkaan-Nilai diperkenalkan oleh Atkinson (1957) 
melalui model jangkaan-nilai dan model ini telah disemak semula oleh Eccles dan 
Wigfield (1985) dengan menjadikannya berbentuk sosio-kognitif bagi menggambarkan 
paradigma kognitif semasa dalam motivasi. Melalui kajian korelasi dan longitudinal yang 
mereka lakukan, mereka secara konsisten mendapati bahawa kepercayaan jangkaan untuk 
melakukan tugasan dan berjaya melakukannya mempunyai hubungan yang rapat dengan 
pencapaian sebenar dalam ujian serta gred kursus.  
 
Teori Persepsi Terhadap Keupayaan Kendiri berbeza daripada harga diri (self-esteem) 
kerana ia berkaitan dengan penilaian pelajar terhadap keupayaan mereka dalam sesuatu 
domain tertentu dan lebih bersifat kognitif, manakala harga diri adalah lebih bersifat 
afektif dan reaksi menyeluruh terhadap diri. Ia tidak terikat kepada domain tertentu 
seperti persepsi terhadap keupayaan kendiri yang diselidiki berdasarkan domain tertentu 
seperti kanak-kanak, remaja atau dewasa. Menurut Pintrich dan Schunk (1996), persepsi 
pelajar terhadap keupayaan kendiri mereka adalah tepat terhadap diri masing-masing 
dalam domain tertentu. Sekiranya tidak tepat sekalipun, pelajar cenderung untuk menilai 
keupayaan mereka melebihi keupayaan sebenar mereka dan tidak sebaliknya. Pintrich 
dan Schunk (1996) juga menyatakan bahawa kajian terhadap persepsi keupayaan kendiri 
menunjukkan bahawa ia mempunyai kaitan dengan pencapaian dan prestasi.  
 
Teori Kepercayaan Jangkaan Keupayaan Kendiri (self-efficacy) melihat bahawa 
keupayaan untuk berjaya adalah berkait dengan situasi yang spesifik, iaitu menilai 
keupayaan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan matlamat tertentu. Pintrich 
dan Schunk (1996) menyatakan bahawa kajian secara konsisten menunjukkan bahawa 
kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri mempunyai hubungan dengan pencapaian dan 
prestasi akademik dalam ujian serta tugasan sekolah. Kajian juga menyatakan bahawa 
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kepercayaan jangkaan akan semakin menurun apabila usia semakin meningkat (Pintrich 
& Schunk, 1996). Manakala Brophy (1998) menyatakan bahawa kajian menunjukkan 
bahawa usaha dan ketekalan akan lebih tinggi sekiranya pelajar mempunyai kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri. Beliau juga menyatakan bahawa kepercayaan ini 
mempengaruhi pemilihan tugasan dan kualiti pembabitan pelajar dalam aktiviti 
pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, kepercayaan jangkaan 
keupayaan kendiri menentukan pemilihan pelajar untuk mempelajari bahasa Arab, dan 
setakat mana usaha mereka untuk menguasai kemahiran bahasa tersebut. Pelajar yang 
mempunyai tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri yang rendah akan cepat 
berasa putus asa apabila berhadapan dengan kegagalan atau tekanan dalam pelajaran.  
 
Bandura (1993) menyatakan bahawa kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri  
menyumbang kepada motivasi dalam beberapa bentuk iaitu menentukan matlamat yang 
ditetapkan, berapa banyak usaha yang perlu dikerahkan, berapa lama mereka tekal dalam 
menghadapi kesukaran dan bangkit daripada kegagalan. Ia juga memberi kesan kepada 
pemilihan aktiviti, usaha dan ketekalan pelajar. Brophy (1998) merumuskan kajian yang 
dibuat oleh Bandura, Schunk dan lain-lain tentang cara meningkatkan tahap kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri pelajar, usaha dan ketekalan melakukan tugasan dan 
pencapaian yang tinggi. Beliau merumuskan bahawa ini dapat dicapai melalui empat cara 
iaitu pertama, menggalakkan pelajar meletakkan matlamat yang spesifik, sukar tetapi 
mampu dicapai, kedua, menunjukkan model tentang strategi melaksanakan tugasan 
secara efektif, ketiga, menyediakan maklumbalas yang membantu pelajar mencapai 
kejayaan dan keempat, membuat pernyataan yang mempengaruhi pelajar supaya mereka 
menghargai bahawa mereka sedang meningkatkan keupayaan mereka untuk melakukan 
tugasan yang mencabar dan berusaha dengan sepatutnya.  
 
Permasalahan Kajian 
Kemahiran lisan merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. Dalam konteks 
penilaian kemahiran lisan bahasa Arab di Malaysia, terdapat kajian yang mengkaji 
kemahiran lisan pelajar sama ada kemahiran mendengar (Nik Mohd Rahimi, 2004) 
ataupun kemahiran bertutur (Zawawi, 2008). Dalam konteks penilaian kemahiran lisan 
bahasa Arab pada peringkat UiTM, kajian terdahulu (Norhayuza, Naimah, Sahabudin, & 
Ibrahim, 2004; Sahabudin, 2003) secara umum menyatakan bahawa pelajar UiTM masih 
lemah dalam  kemahiran lisan. Kajian Azman dan Ahmad Nazuki (2010) pula 
menemukan kepentingan penggunaan kaedah transliterasi dalam mempelajari bahasa 
Arab di UiTM. Namun, kajian-kajian ini tidak mengkaji secara langsung kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri dalam kalangan pelajar UiTM ketika mempelajari kemahiran 
lisan bahasa Arab.  
 
Sebelum ini, beberapa kajian telah dilakukan terhadap beberapa komponen pembelajaran 
kendiri pelajar di UiTM dalam konteks kemahiran lisan iaitu sikap pelajar (Ghazali 
Yusri, Nik Mohd Rahimi, & Parilah, 2010b) serta motivasi dan kebimbangan ujian 
(Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi, & Parilah, 2010a). Namun, kajian-kajian ini tidak 
mengkaji komponen kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri secara terperinci dengan 
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menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif secara serentak. Kajian ini  cuba untuk 
menggabungkan kedua-dua data tersebut. Data kuantitatif mampu menggeneralisasikan 
dapatan kajian kepada seluruh populasi dan pada masa yang sama data daripada kualitatif 
pula boleh digunakan untuk menerangkan secara terperinci permasalahan kajian 
(Creswell, 2005).  
 
Persoalan Kajian 
Terdapat dua persoalan kajian, iaitu:  
(1) Sejauh manakah tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri dalam kalangan 
pelajar kursus bahasa Arab di UiTM ? 
 
(2) Bagaimanakah pelajar menggunakan kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri dalam 




Kajian ini merupakan satu kajian campuran kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan 
instrumen soal selidik dan temu bual. Soal selidik tentang kepercayaan jangkaan 
keupayaan kendiri diadaptasi daripada instrumen pembelajaran kendiri MSLQ (The 
Motivated Strategies for Learning Questionnaire) oleh Pintrich et al. (1991) dengan 
menggunakan skala Likert 7 tahap. Populasi pelajar sepenuh masa bagi tahap tiga Kursus 
Bahasa Arab Sebagai Bahasa Ketiga di seluruh kampus UiTM dianggarkan berjumlah 
2600 orang. Oleh itu, sampel kajian ini terdiri daripada 455 orang, iaitu bilangan yang 
sesuai dan mencukupi untuk tujuan digeneralisasikan kepada seluruh populasi pelajar 
bahasa Arab tahap tiga di UiTM (Krejcie & Morgan, 1970). Teknik persampelan rawak 
berstrata (stratified random sampling) digunakan kerana populasi datang daripada 
gugusan fakulti yang berbeza. Di samping itu, teknik dispropotionate sampling juga 
digunakan kerana jumlah peratusan pelajar yang mengambil kursus ini berbeza antara 
gugusan fakulti serta berbeza dari segi latar belakang pengalaman pembelajaran bahasa 
Arab terdahulu.  
 
Data kuantitatif melibatkan pemilihan sampel daripada semua kampus UiTM di seluruh 
Malaysia yang menawarkan kursus bahasa Arab tahap tiga (BAB501), iaitu melibatkan 
sebanyak 11 buah kampus negeri termasuk kampus utama di Shah Alam. Pemilihan 
pelajar pada tahap ini adalah kerana mereka merupakan pelajar tahap tertinggi dalam 
sistem pembelajaran bahasa Arab di UiTM. Oleh itu, mereka dijangka sudah membentuk 
kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri terhadap pembelajaran kemahiran lisan bahasa 
Arab. Sebelum kajian sebenar dilakukan, tahap Alfa Cronbach bagi item kajian telah 
dianalisis bagi melihat tahap kebolehpercayaan item kajian. Analisis menunjukkan 
bahawa nilai Alfa Cronbach yang diperolehi bagi item  kepercayaan jangkaan keupayaan 
kendiri ialah .881 iaitu satu nilai tahap kebolehpercayaan yang diterima oleh para sarjana 
(Sekaran, 2003). 
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Item-item soal selidik yang melibatkan konstruk kepercayaan jangkaan keupayaan 
kendiri terdiri daripada lapan item, yang terbahagi pula kepada dua bahagian. Bahagian 
pertama ialah kepercayaan untuk berjaya dalam kursus yang melibatkan empat item: (i) 
MK05 ‘Saya percaya akan memperolehi gred cemerlang dalam kemahiran lisan bahasa 
Arab’, (ii) MK20 ‘Saya yakin boleh melaksanakan tugasan dan ujian kemahiran lisan 
bahasa Arab dengan cemerlang’, (iii) MK21 ‘Saya jangka boleh berjaya dalam kursus 
kemahiran lisan bahasa Arab’, (iv) MK29 ‘Saya pasti dapat menguasai kemahiran lisan 
bahasa Arab di dalam kursus ini’. Manakala bahagian kedua pula ialah kepercayaan 
untuk berjaya menguasai kemahiran lisan secara umum yang melibatkan empat item juga 
iaitu: (i) MK06 ‘Saya pasti dapat memahami bahan paling sukar dalam kemahiran lisan 
bahasa Arab’, (ii) MK12 ‘Saya yakin dapat memahami pelajaran asas kemahiran lisan 
bahasa Arab’, (iii) MK15 ‘Saya yakin dapat memahami pelajaran kemahiran lisan bahasa 
Arab paling rumit’, dan (iv) MK31 ‘Saya rasa boleh menguasai kemahiran lisan bahasa 
Arab’.   
 
Selepas data diperolehi, satu analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan perisian 
SPSS versi 17, bagi melihat min kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri keseluruhan 
pelajar. Untuk tujuan interpretasi data deskriptif, kajian ini membahagikan min kepada 
tiga tahap seperti Jadual 1. 
 
Jadual 1: Kategori min Skala Likert 7 tahap (Adaptasi daripada Nik Mohd Rahimi, 2004) 
 
Skor min Tahap 
5.01 hingga 7.00 Tinggi 
3.01 hingga 5.00 Sederhana 
1.00 hingga 3.00 Rendah 
  
 
Selain itu, kajian ini menggunakan teknik temu bual yang dirakam dengan menggunakan 
perakam MP3. Rakaman itu kemudiannya diberikan kod (sebagai contohnya RP 10 
menunjukkan responden pelajar ke-10), diletakkan tarikh dan ditranskripsikan secara 
verbatim. Sebelum transkripsi itu dianalisis, ia disemak oleh responden temu bual bagi 
mendapatkan persetujuan mereka terhadap kandungan transkripsi itu. Selepas itu, data 
dianalisis dengan menggunakan perisian NVIVO7 bagi mewujudkan tema-tema yang 
berkaitan. Tema-tema itu kemudiannya dirujuk kepada pakar untuk mendapatkan 
pengesahan Cohen Kappa.  
 
Responden temu bual dipilih berdasarkan kaedah persampelan kualitatif purposeful 
sampling dengan menggunakan prosedur pengambilan data secara maximal variation 
sampling. Seramai 13 orang pelajar terlibat dalam temu bual. Empat orang pelajar 
mewakili Gugusan Fakulti Sains dan Teknologi, enam orang daripada Gugusan Fakulti 
Sains Sosial dan empat orang yang lain mewakili Gugusan Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan. Selain itu, dari segi latar belakang pengalaman pembelajaran bahasa Arab, 
enam orang pelajar terdiri daripada mereka yang tamat pembelajaran bahasa Arab 
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sehingga tingkatan menengah tinggi persekolahan, tiga orang sehingga peringkat sekolah 
rendah manakala empat orang pelajar yang lain terdiri daripada mereka yang tidak 
mempunyai asas dalam bahasa Arab. Kepelbagaian latar belakang dan fakulti diambil 
kira bagi melihat pandangan pelajar dari pelbagai perspektif. Kesemua mereka juga 
merupakan pelajar tahap tiga kursus bahasa Arab (kod BAB501) sebagai bahasa ketiga di 
UiTM. Sebelum ditemu bual, para responden terlebih dahulu dimaklumkan bahawa skop 
temu bual hanya meliputi kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri dalam konteks 




Jadual 2 menunjukkan nilai min keseluruhan pelajar bagi komponen kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri berada pada tahap yang tinggi (M=5.10, SP=.82). Dapatan 
kajian juga mendapati, elemen keyakinan untuk berjaya dalam kursus adalah lebih tinggi 
(M=5.34, SP=.88) berbanding keyakinan untuk menguasai kemahiran lisan secara umum 
(M=4.85, SP=.89). 
 
Jadual 2: Tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri pelajar (N=455) 
 
Item M SP Interpretasi 
Berjaya dalam kursus bahasa Arab 5.34 .88 Tinggi 
Berjaya dalam kemahiran lisan bahasa Arab  4.85 .89 Sederhana 
Keseluruhan Kepercayaan Jangkaan Keupayaan Kendiri 5.10 .82 Tinggi 
 
Melalui temu bual, pelajar didapati mempunyai kepercayaan terhadap keupayaan diri 
mereka sendiri untuk berjaya dalam pembelajaran. Mereka berasa bahawa mereka 
mampu untuk berjaya walaupun tahap keupayaan mereka terbatas kepada penggunaan 
ayat-ayat bahasa Arab yang asas sahaja seperti yang mereka nyatakan di bawah ini:  
 
“Apabila nak apply.. nak bercakap tu.. bolehlah.. kira certain-certain ayat-
ayat yang biasa tu bolehlah.. (RP10)”  
 
“Saya rasa.. kalau kita untuk basic.. untuk communicate with some Arab 
friends tu bolehlah (RP3)” 
 
Antara faktor yang menyumbang kepada pembinaan kepercayaan ini ialah faktor 
pengalaman terdahulu mempelajari bahasa Arab serta pertolongan pensyarah. Antara 
yang mereka nyatakan ialah: 
 
“…yang saya belajar sekarang, just kira basic, kira refresh balik apa yang 
saya belajar dahululah.. kira boleh fahamlah (RP10)”  
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“Kalau based on silabus.. insya Allah lah (dapat kuasai) sebab ustaz 
banyak tolong semua kan. (RP4) ” 
 
“Saya dengar bahasa Arab ni.. ustaz-ustaz ni boleh bantu.. student ..dia 
macam sekurang-kurangnya dia tak bagilah fail. Sekurang-kurangnya 
dalam gred C je ke. (RP11) ” 
 
Walaupun begitu, pelajar menyedari tahap keterbatasan keupayaan bahasa Arab yang 
mereka miliki. Mereka hanya mampu menggunakan ayat-ayat biasa sahaja dan tahap 
respons kepada perbualan juga terhad seperti yang mereka luahkan: 
 
“Setakat ni.. perbualan bahasa Arab komunikasi yang basic tu boleh tapi 
untuk yang lebih mendalam tu rasa masih jauh lagi dan masih banyak 
yang perlu dipelajari,  tidak cukup sekadar tiga sem.. (RP5)”  
 
“Orang cakap faham tapi tak boleh nak jawab (RP2)” 
 
Antara faktor keterbatasan keupayaan itu dikaitkan dengan tahap pembelajaran yang agak 
terhad di dalam kelas seperti yang dinyatakan oleh responden di bawah: 
 
“Ada basic tu ada.. cuma basic kita tak cukup untuk kita betul-betul buat 
conversation dengan orang.. (RP3)” 
 
Mereka juga menyatakan rasa yakin untuk tinggal di negara Arab sekiranya diberikan 
tugasan di sana. Ini terbukti melalui pernyataan berikut: 
 
“Kalaulah terpaksa juga duduk kat sana.. saya akan survive sendiri ..kalau 
saya tak tahu cakap bahasa Arab saya akan buat sampai diorang faham.. 
tak kira lah macam mana pun (RP12) ”  
 
“Kalau setakat tiga level ni.. bagi saya tak lagilah.. mungkin kita akan 
lebih banyak belajar lagi di sana lah (di negara Arab).. sebab kalau kita 
hari-hari kita dengar.. dah habis setahun kita boleh fahamlah.. (RP9)” 
 
Perbincangan 
Kajian ini mendapati tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri bagi keseluruhan 
pelajar berada pada tahap yang tinggi. Ia menunjukkan bahawa pelajar UiTM mempunyai 
tahap kepercayaan yang tinggi bahawa mereka mampu berjaya dalam kursus ini.  
 
Walaupun begitu, kajian ini mendapati kepercayaan pelajar untuk berjaya dalam kursus 
di UiTM adalah lebih tinggi berbanding kepercayaan mereka untuk berjaya menguasai 
kemahiran lisan bahasa Arab secara umum. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor 
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dan dijelaskan oleh temu bual pelajar. Faktor pertama ialah keterbatasan penguasaan lisan 
bahasa Arab pelajar. Walaupun pelajar percaya bahawa mereka akan berjaya dalam 
kursus ini, namun mereka menyedari tahap keterbatasan keupayaan yang mereka miliki. 
Mereka mengakui bahawa mereka hanya mampu menggunakan ayat-ayat yang biasa 
sahaja manakala tahap respons mereka terhadap perbualan juga terhad. Keterbatasan 
keupayaan ini dikaitkan dengan tahap pembelajaran yang agak terhad di dalam kelas. 
Kelas bahasa Arab di UiTM hanyalah berjumlah dua jam kredit sahaja seminggu, 
manakala secara kumulatifnya pula berjumlah 28 jam temu satu semester. Bagi 
pembelajaran selama tiga semester, pelajar hanya mempunyai 84 jam temu sahaja. 
Pendapat ini disokong oleh Norhayuza et al. (2004) yang mendapati separuh pelajar 
bahasa Arab di UiTM berasa tidak yakin untuk bertutur dalam bahasa Arab dengan hanya 
menggunakan modul sedia ada. Menurut mereka, ini kerana pelajar meletakkan penanda 
aras bagi tahap penguasaan bahasa Arab yang perlu mereka kuasai adalah seperti 
penguasaan para pensyarah. Oleh itu, mereka berasa tidak mampu untuk mencapainya 
dengan menggunakan modul sedia ada.  
 
Walaupun keupayaan pelajar adalah terbatas, namun mereka menyatakan keyakinan 
untuk tinggal di negara Arab sekiranya diberikan peluang. Keadaan ini mungkin didorong 
oleh tahap motivasi mereka yang tinggi, sebagaimana yang dinyatakan oleh dapatan 
kajian terdahulu tentang motivasi pelajar bahasa Arab di UiTM (Ainol Madziah & Isarji, 
2009; Ghazali Yusri et al., 2010a). Ia juga selari dengan pendapat Bandura (1993) yang 
menyatakan bahawa kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri menyumbang kepada 
motivasi dalam beberapa bentuk, iaitu pertamanya dalam menentukan matlamat yang 
ditetapkan, keduanya berapa banyak usaha yang perlu dikerahkan, ketiganya berapa lama 
mereka tekal dalam menghadapi kesukaran dan bangkit daripada kegagalan serta 
keempatnya, memberi kesan kepada pemilihan aktiviti, usaha dan ketekalan pelajar. 
Selain itu, kejayaan juga akan menyebabkan pelajar bersedia untuk melaburkan lebih 
banyak tenaga untuk pembelajaran manakala kegagalan akan mengurangkan keinginan 
mereka untuk melaburkan masa, usaha dan fokus (Ray, Garavalia & Murdock, 2003).  
 
Selain itu, tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri pelajar yang tinggi terutama 
sekali untuk berjaya dalam kursus di UiTM dijelaskan dengan lebih terperinci oleh temu 
bual pelajar. Mereka menyatakan bahawa faktor yang menyumbang kepada kepercayaan 
ini ialah pertamanya, pertolongan pensyarah dan keduanya, pengalaman terdahulu 
mereka dalam mempelajari bahasa Arab. Dari segi pertolongan pensyarah, mereka 
menyedari dan percaya bahawa pensyarah bahasa Arab didapati sukar untuk 
menggagalkan pelajar dalam kursus ini. Keadaan ini dilihat telah memberikan 
kepercayaan kepada pelajar untuk berjaya dengan cemerlang ataupun sekadar lulus secara 
minima, iaitu sekadar memperolehi gred C dan tidak perlu lagi mengulang kursus pada 
semester hadapan. 
 
Pengaruh pengalaman lepas pelajar terhadap tahap kepercayaan jangkaan keupayaan 
kendiri pelajar pula terbukti melalui beberapa perkara. Pertamanya, berdasarkan kajian 
terdahulu dalam konteks pelajar UiTM (Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi, & Parilah, 
2011), tahap kepercayaan pelajar didapati meningkat selari dengan peningkatan tahap 
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pengalaman pembelajaran pelajar. Ini kerana kajian tersebut mendapati terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam komponen ini antara kumpulan pelajar yang berbeza 
tahap pengalaman. Dengan kata lain, apabila pengalaman pembelajaran meningkat, maka 
tahap komponen ini juga didapati meningkat dalam kalangan pelajar.  
 
Keduanya, berdasarkan kajian terdahulu (Pintrich & Schunk, 1996), tahap komponen ini 
juga dikaitkan dengan prestasi akademik pelajar. Malah Pintrich dan Schunk (1996) 
menyatakan bahawa kajian lepas secara konsisten menunjukkan bahawa kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri mempunyai hubungan dengan pencapaian dan prestasi 
akademik sama ada dalam ujian ataupun tugasan. Ia juga disokong oleh kajian Graham 
(2006) yang mendapati pelajar yang mempunyai potensi yang rendah lebih suka untuk 
menghadkan keupayaan mereka untuk belajar berbanding pelajar yang berpotensi tinggi 
yang tidak menghadkan keupayaan mereka. Oleh itu, faktor pengalaman pelajar bukan 
sahaja mempengaruhi tahap kepercayaan jangkaan keupayaan pelajar semata-mata, tetapi 
juga mempengaruhi pencapaian akademik pelajar secara langsung. Sehubungan dengan 
itu, mengikut Pintrich dan Schunk (1996), konstruk jangkaan adalah penting, malah 
dalam kajian empirikal tentang motivasi pencapaian, konstruk jangkaan lebih ditekankan 
berbanding konstruk minat dan nilai tugasan. Oleh itu, kajian lanjutan terhadap hubungan 
antara tahap kepercayaan jangkaan keupayaan pelajar dengan pencapaian mereka dalam 
konteks kemahiran lisan bahasa Arab di UiTM perlu dijalankan pada masa hadapan 
kerana perkara ini berada di luar skop perbahasan artikel ini. 
 
Ketiganya, pengalaman juga menyebabkan persepsi pelajar terhadap tahap kesukaran 
kursus adalah berbeza (lihat kajian Ghazali Yusri, et al., 2010b), seterusnya 
mempengaruhi tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri pelajar (Ghazali Yusri, et 
al., 2011). Perkara ini selari dengan pandangan Lynch (2008) yang mengaitkan kesukaran 
kursus sebagai penyebab kepada penurunan tahap kepercayaan jangkaan pelajar. Pelajar 
yang kurang berpengalaman melihat kursus bahasa Arab lebih sukar berbanding pelajar 
yang berpengalaman. Selain itu, apabila tahap persepsi mereka terhadap kesukaran 
semakin tinggi, ia juga mungkin menyebabkan tahap usaha, tahap penggunaan strategi 
pembelajaran kognitif dan metakognitif juga berada pada tahap yang rendah, menyokong 
dapatan Graham (2006) dan Lynch (2008), selain menyokong dapatan Van-Zile Tamsen 
dan Livingston (1999) serta al-Alwan (2008). Begitu juga, kajian Lynch (2006), 
Klomegah (2007) dan Cheung (2004) juga menunjukkan bahawa aspek kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri merupakan petunjuk utama kepada kejayaan pelajar sama 
ada pada peringkat permulaan ataupun lanjutan. Walaupun begitu, kajian Rueda dan 
Chen (2005) menemukan dapatan yang agak berbeza. Mereka menyatakan bahawa 
penilaian orang Cina terhadap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri mereka ketika 
mempelajari bahasa Cina adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pelajar bukan 
Asia, malah ia bukanlah satu petunjuk kepada kejayaan pembelajaran mereka. Rueda dan 
Chen menyatakan bahawa aspek kebimbangan untuk gagal dalam kursus adalah lebih 
menjangkakan (predict) kejayaan pelajar Cina dalam pembelajaran berbanding aspek 
kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri.  
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Implikasi Kajian dan Cadangan 
Kajian ini mempunyai beberapa implikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab di UiTM. 
Pertamanya, konsep jangkaan perlu diterapkan dan dipupuk dalam kalangan pelajar yang 
lemah supaya prestasi akademik mereka meningkat, selari dengan saranan yang 
diutarakan oleh Margolis dan McCabe (2006). Keduanya, penetapan matlamat yang 
hendak dicapai dalam pembelajaran perlulah jelas supaya pelajar tidak berasa terlalu 
sukar untuk mencapainya. Ia juga haruslah tidak terlalu mudah sehingga tidak 
memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh daripada pelajar. Ia seharusnya realistik 
berdasarkan tahap keupayaan pelajar yang berbeza-beza, sebagaimana yang diutarakan 
oleh Cajkler dan Addelman (2000) serta Dabbagh (2003) yang mencadangkan 
kepelbagaian stimulus dan sistem sokongan kepada pelajar yang mempunyai pencapaian 
yang berbeza. Ketiganya, para pelajar perlu didedahkan kepada penggunaan bahan 
pembelajaran yang autentik sebagaimana yang disarankan oleh ramai pengkaji  (Burke, 
2007; Gilmore, 2007). Ini bagi memperlihatkan kepada mereka penggunaan bahasa Arab 
lisan yang sebenar dalam kehidupan seterusnya mengetahui tahap yang perlu mereka 
capai dalam pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab. Malah mereka juga tidak akan 
semata-mata berasa selesa dengan pembelajaran dan pencapaian di dalam kelas.  
 
Kesimpulannya, walaupun tahap kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri pelajar secara 
keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi, namun penelitian terperinci terhadap 
komponen aspek ini mendapati tahap kepercayaan pelajar untuk menguasai kemahiran 
lisan bahasa Arab secara umum masih lagi berada pada tahap yang sederhana. Oleh itu, 
beberapa penambahbaikan terhadap pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab telah 
dicadangkan. Antaranya, meletakkan matlamat pembelajaran berdasarkan kepercayaan 
jangkaan keupayaan kendiri pelajar yang berbeza-beza dan menggunakan bahan 
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